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— обираючи статтю треба враховувати рівень сформованості
мовленнєвих навичок та вмінь студентів, а також їх соціокультур-
ний статус;
— важливе виконання попередніх лексико-семантичних вправ,
спрямованих на розвиток здогадки про значення невідомих слів
за контекстом, за їх схожістю зі словами рідної мови (інтернаціо-
нальна лексика), за словотворчими елементами;
— важливе попереднє ознайомлення з найуживанішими ско-
роченнями та абревіатурами;
— роботу з газетою доцільно починати з невеликих за обсягом
інформаційних повідомлень, котрі не містять складного лексико-
граматичного матеріалу;
— перед роботою над статтею слід підготувати студентів до
сприйняття змісту тексту і визначити цілі роботи.
Презентація газетної статті англійською мовою може бути не
тільки індивідуально, такі творчі завдання передбачають участь у
рольовій грі, виконання групового проекту. Практика показала,
що використання рольових ігор для презентації є найцікавішою
роботою для студентів, вони приносять задоволення і підвищу-
ють інтерес до вивчення іноземної мови. Студенти охоче опра-
цьовують газетний матеріал, цінуючи постійну новизну змісту.
Правильна підготовка до презентації дає свої позитивні результа-
ти: студенти не тільки вчаться вільно спілкуватися діловою іно-
земною мовою, а й швидко запам’ятовують лексику зі спеціаль-
ності.
Іщенко Т. М., старш. викл.,
Лібіх С. П., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ
ДИСКУСІЯ — ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ ДІЛОВОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ СТАРШИХ КУРСІВ
Сучасна методика навчання підкреслює важливість розвитку
вміння вільно спілкуватись іноземною мовою. Комунікативна
практика — суттєвий компонент у навчанні, яка є найпроблема-
тичнішою, тому що стимул для вираження власних думок знайти
важче ніж отримати правильну відповідь.
Програма вимог щодо рівня володіння іноземною мовою сту-
дентів немовного вищого закладу освіти відображає соціальне за-
мовлення, що у свою чергу передбачає «досягнення студентами
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такого рівня розвитку іншомовних навичок та вмінь, який дозво-
лив би здійснювати безпосереднє спілкування із зарубіжними пар-
тнерами у професійній діяльності в усній та письмовій формі» [1].
Саме дискусія розглядається нами як вправа для формування
таких знань та практичних компетенцій ділового англійського
мовлення студентів-економістів, яка допомагає навчати вільного
спілкування з діловими партнерами. Дискусія набуває своєї акту-
альності саме як вправа для навчання ділового англійського мов-
лення на старших курсах, тому що студенти старшокурсники во-
лодіючи іншомовним матеріалом зі спеціальності та вивчаючи
дисципліни за фахом вже мають певну кількість знань, щоб пере-
ходити до практики мовлення в ситуаціях ділового спілкування.
Дискусія як практика в мовленні передбачає розвиток умінь
чітко, логічно формулювати свої думки, вміти слухати та вислов-
люватись релевантно до теми спілкування. Безпосередня участь у
дискусії на занятті дає комунікантам можливість вчитись брати
участь у процедурі обговорення різних ділових питань, виражати
свою точку зору, підкріплювати її аргументами і доповнювати
новими фактами, погоджуватись чи непогоджуватись, давати
пропозиції та робити висновки. Використання дискусії як вправи
на занятті, яка наближена до реальної ситуації дає можливість
навчитись встановлювати взаєморозуміння між партнерами при
спілкуванні, що є головним фактором у ведені дискусії, де вико-
ристовується переважно англійське ділове мовлення.
Дискусія є ефективною при наявності таких факторів:
— правильний вибір предмета обговорення. Дискусія — це не
тільки «суперечка», а цікаве обговорення проблеми;
— активна участь всіх учасників обговорення. Учасники дис-
кусії знаходяться на близькій відстані і звертаються безпосеред-
ньо, особисто один до одного;
— вмотивованість мовленнєвих дій учасників обговорення.
Мотивація мовленнєвої діяльності досить висока, якщо увага
учасників сконцентрована на тому, хто говорить, якщо вони заці-
кавлені темою дискусії тощо.
Дискусія може проводитись на основі прочитаного автентично-
го тексту зі спеціальності, завдяки розподілу окремих цікавих пи-
тань проблематичного характеру між всіма учасниками. Учасники
мають самостійно висувати переконливі докази, надавати нові фак-
ти, приклади і не перефразовувати готові ідеї. Важливо завершити
дискусію узгодженням всіх питань проблеми, з’ясувати розбіж-
ності в точках зору. Наблизити дискусію на занятті до реальної




It is my belief that,.. I agree entirely
I think/suppose/presume that,.. Yes, I think so too.
In my opinion,.. Yes definitely/exactly.
Wouldn’t you say, that,.. If you don’t mind me saying so,,..
Let me put it this way,.. You have a point there, but,..
I would like to say that,.. I cannot agree that,..
Speaking of,.. Presenting an argument
Talking about,.. For:
It should be mentioned,.. In view of the fact that,..
I would like to stress,.. It’s worth nothing that,..
It depends, I think, on,.. It is a fact that,..
Asking for people’s opinions In support of the fact that,..
Don’t you agree? I should mention that,..
What is your view/opinion on this? As I understand,..
Have you any views on this? Against:
What do you think,,..? On the other hand,..
Giving additional information I can’t accept,..
I would like to raise a question about,.. Despite this,..
I would like to add that,.. It has to be said,..
The only thing that I might add,.. But you shouldn’t forget that,..
I might add however,.. Nevertheless
Just word about,.. However
Giving examples Being certain/uncertain
For instance,,.. I am quite sure/certain that,..
For example,,.. It is well known that,..
An example of this is,.. I am convinced that,..
Asking a question I do not doubt,..
I would like to ask about,.. I am not quite sure,..
May I ask,..? I have no idea regarding it.
I wonder whether/if,.. I cannot be sure,..
I was always wondering about,.. I am uncertain,..
Answering a question
In answer/reply to your question I would like to say that,..
It’s difficult to give an answer to,.. Talking about effect
The answer is «no». As a result,,..
I will try to answer this question. This means/meant that,..
I would answer that,.. It followed that,..
As to,.. question,.. As you see,..
To come back to,.. question,.. Therefore,..
Interrupting
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Excuse me, can I just come in here?
Could I just say something at this point?
Sorry to interrupt, but,..
Wait a minute,..
Bringing the discussion to a close
Does anyone wish to say anything else?
I think we’ve covered everything.
I’d like to sum this up.
In summery I would like to,..
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Розробка і впровадження тренінгових технологій на різних
освітньо-кваліфікаційних рівнях вимагає перегляду усталених
підходів до управління навчальним процесом як самого профе-
сорсько-викладацького складу, так і адміністративного, навчаль-
но-допоміжного й обслуговуючого персоналу.
Для організації Європейської системи освіти потрібно провести
оптимізацію структури науково-педагогічних кадрів кафедри. Ка-
федра має організаційно містити відділення (відділи, бюро, групи) в
розрізі кожної окремої дисципліни або напряму, мати своїх керівни-
ків (професорів і доцентів з науковими ступенями), які відповідаль-
ні за цей курс і працюють як єдина команда. Зокрема, у порядку
експерименту, спільним рішенням декана ФЕФ професора Хлівно-
го В. К. та завідувача кафедри фінансів професора Федосова В. М. у
розрізі дисциплін 4-го курсу затверджена організаційна структура
координації та взаємодії професорсько-викладацького складу за та-
кою схемою: керівник курсу ↔ лектори курсу ↔ помічники лекто-
рів курсу. Дана оптимізація уможливлює сконцентрувати усі науко-
во-педагогічні кадри кафедри на вдосконаленні конкретних дис-
циплін. У цій схемі за професорами і доцентами з науковими ступе-
нями закріплені помічники (асистенти, викладачі, старші викла-
дачі). Важливим у цьому є те, що асистенти, викладачі і старші ви-
